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Shinta Mahardhika. NIM C 100110008. TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  
PERALIHAN  HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DENGAN 
LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 
TAHUN 1997  DI SURAKARTA (Studi Pada Kutipan Risalah Lelang No. 
532/2014 Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta).Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2015. 
 
Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai 
tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. Di dalam 
peralihan hak atas tanah khususnya jual beli dengan lelang maka haruslah 
dilakukan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Penulisan hukum ini 
termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber 
data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu 
melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen dan wawancara (interview) kepada responden yang 
terkait. Analisis Data menggunakan teknik analisis interaktif dengan pendekatan 
kualitatif. Hasil penelitian dan Pembahasan yaitu, Pertama, Pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang yang terdiri 
dari tahap-tahap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan 
lelang meliputi pengecekan atau pencocokan sertifikat jaminan lelang dengan 
buku tanah, roya atau penghapusan hak tanggungan yang melekat dan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah tersebut dengan adanya Risalah Lelang.Kedua,Adanya 
kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam melaksanakan pendaftaran 
peralihan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Jaminan 
tersebut meliputi kepastian hukum subyek dan obyek kepemilikan hak atas tanah 
serta jaminan kepastian peralihan hak atas tanah ke atas nama pemenang lelang. 
 
Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Lelang, Peraturan Pemerintah No. 24 


















Shinta Mahardhika. NIM. C 100110008. JURIDICAL REVIEW OF 
TRANSITION OF LAND FOR SALE BY AUCTION UNDER GOVERNMENT 
REGULATION NUMBER 24 OF 1997 ON Surakarta (Studies in Auction No. 
532/2014 Quotes in Minutes Land Office Surakarta).Fakultas Law University of 
Muhammadiyah Surakarta in 2015. 
The land has a very important role for the community as a place where 
development and people's livelihood. In the transition of land rights, especially of 
sale with the auction to be conducted land registration based on Government 
Regulation No. 24 of 1997 which aims to guarantee legal certainty. Legal writing 
is included in the normative law research that is descriptive. Source of data used 
are secondary data. Namely data collection techniques through the study of 
documents(Library Research), good books, legislation, documents and 
interviews (interview) related to the respondent. Data analysis using the technique 
of interactive analysis with a qualitative approach. Results of research and 
discussion, namely, first, implementation of transitional registration of land rights 
for sale with auction comprising the steps of transitional registration of land rights 
for sale with auction includes checking or matching guarantee certificate auction 
with the land book, Roya or removal of rights dependents attached and 
registration of the transfer of land rights to the Minutes of the Auction. Second, 
the existence of legal certainty for the auction winner in carrying out registration 
of transfer of rights over the land in the Land Office Surakarta. The guarantee 
covers the legal certainty of subject and object ownership rights to land and 
transition certainty of land rights to the name of the winning bidder. 
 
Keywords:  Transition Landrights, Auction, Government Regulation No. 24 of 




















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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